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of 
Illinois State University 
Present Their 
LLOYD FARLEE, Conductor 
TUBAL HOMES, Accompanist 
Tuesday, January 17, 1967 
CAPEN AUDITORIUM 
8:15 P.M . 
;ity Hymn .. . ...... Haydn 
im Song (No. 7) .... ... .... ... ..... ... ...... ...... .......... ............. Dimitri Brotniansky 
River .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .......... ... .Adapted by Aaron Copland 
Arranged by R. Wilding White 
: Deo Omnis Terra .... ... ... .. .... ... ..... ...... . . ... Flora Peeters 
II 
arbary ... ... .... ... .. .... ... .. . . , . .Arranged by Bartholomew 
:hall We Do With the Drunken Sailor ....... ... ... . .Arranged by Parker-Shaw 
MEN'S OCTETTE 
Ill 
By .. .... ... .. ... ...... .. . .. . .... ..... ... ........... .. Edward Purcell 
Arranged by H. T. Burleigh 
Tenor Soloist-Darryl Rahn 
ler As I Wander .. .... ... ..... .. .. ........ .. .......... .. . .. John Jacob Niles 
Tenor Soloist-Steve Rinkenberger 
mes .... .. . . .Livingston Gearhart 
Pumpa .... ... . . ........ .Arranged by Parke-Shaw 
Baritone Soloist - Byron McKinstry 
IV 
River .. ...... ...... .... . . .. Henry Mancini 
Trumpet Soloist-Jim Jones 
* * * * * 
I Left My Heart in San Francisco .... Cross and Cory 
Autumn Leaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Arranged by Alfred Reed 
The Roving Kind 
THE FRANTIC FOUR 
* * * * * 
..... Cavanaugh and Stanton 
Baritone Soloist- Jack Scott 
You'll Never Walk Along ...... Richard Rodgers 
MEN'S OCTETTE 
Tenor I BASS I 
Dan Kruger Richard Etter 
Darryl Rahn Steve Imig 
Tenor II BASS II 
Dennis Oliver Richard Degitz. 
Steve Rinkenberger 
FRANTIC FOUR 
Mark Goetzinger 
Bob Moser 
Lloyd Stephens 
J. T. Vaughn 
Acc. Kay Prowant 
Jim Royer 
THE MEN'S GLEE CLUB MEMBERS 
~Ian Beckman-Junior, Wenona 
,es Blair-Senior, Paris 
lruce Bowers-Sophomore, 
Granite City 
,arry Bradford-Senior, Normal 
ireg Brozenec-Sophomore, 
Oak Forest 
)on Burnett-Sophomore, Momence 
luss Campen-Junior, Bartonville 
,arry Coyle--Freshman, Dana 
Uchard Degitz-Senior, Quincy 
.arry Drury-Freshman, Carlinville 
Uchard Etter-Junior, Cuba 
11:ark Groetzinger-Junior, Goodfield 
ITorman Hansen-Senior, Palatine 
1teve Harvey-Senior, Normal 
]ordon Hawes-Senior, Poplar Grove 
11:ike Heath-Junior, Pontiac 
Nilliam Heziep-Junior, Ipava 
rubal Holmes-Senior, Springfield 
,teve Imig-Sophomore, San Jose 
;huck Keller-Senior, McNabb 
)an Kruger-Sophomore, Coal Valley 
~verett Lueck-Sophomore, Normal 
11:erle Lundstrom-Sophomore, 
Rockford 
3yron McKinstry-Graduate, 
Grant Park 
landy Molitoris-Sophomore, Loami 
Alan Mortensen-Sophomore, Dwight 
Bob Moser-Senior, Goodwine 
Dennis Oliver-Senior, Louisville 
Steve Ott~ophomore, Carpenterville 
William Patterson-Sophomore, Bradley 
Darryl Rahn-Senior, Lanark 
Steve Rinkenberger-Junior, Gridley 
James Royer-Sophomore, 
Round Lake 
Mike Rutherford-Sophomore, LaPlace 
Douglas Schoen-Freshman, Highland 
Larry Schramm-Junior, Normal 
Jack Scott-Freshman, Bethany 
Richard Shanklin-Junior, Springfield 
Randy Sleeth-Junior, Bloomington 
Larry Snider-Sophomore, Kewanee 
Lloyd Stephens-Senior, Colfax 
Dennis Stremmel-Sophomore, 
Farmington 
Norm Sturm-Sophomore, Roberts 
Dean Summers-Junior, Gibson City 
Lawrence Thomas-Freshman, 
Matteson 
Bill Tonkin-Sophomore, Sterling 
J. T. Vaughn-Junior, Pana 
Dennis Vaupel-Junior, Ashton 
Phil Whitely-] uni or, Rantoul 
Steve Wright-Freshman, Bloomington 
Chuck Zbrozek-Senior, Urbana 
MEN'S GLEE CLUB OFFICERS 
1967 
Dennis Oliver, President 
Mark Groetzinger, Vice President 
Darryl Rahn, Secretary 
Norman Hansen, Librarian 
Les Blair, Equipment Manager 
